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            Em seu primeiro número, a Revista do Curso de Direito da UNIABEU 
apresenta seis artigos. 
No primeiro artigo, o Prof. Henrique Dornellas defende a importância do 
Plano Diretor Municipal como o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana, bem como de implementação dos 
instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, de acordo com a 
realidade e interesse local do município.  
Em seu artigo, a Profa. Lúcia Merlin aborda a importância da construção 
de espaços de solução pacífica de conflitos, relatando a experiência da Casa 
do Cidadão. 
O terceiro artigo, da Profa. Luciana Rodrigues, visa à discussão da 
questão do saneamento e das cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis. 
No quarto artigo, a Profa. Marta Sorvi discute o direito de aprender na 
escola.  
O artigo do Prof. Leonardo Ribas aborda a institucionalização do direito 
humano à alimentação adequada no ordenamento jurídico brasileiro e, 
finalmente, O Prof. Rogério Cruz discute o ensino jurídico no Brasil, apontando 
as incongruências entre os métodos de avaliação e o que exige a resolução 
09/2004 do conselho nacional de educação. 
Esperamos que a Revista do Curso de Direito da UNIABEU venha a se 
tornar um espaço de veiculação de pesquisas realizadas na área jurídica pela 
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